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ABSTRACT
Material komposit yang diperkuat dengan serat rubek (Calotropis gigantean) dikenal sebagai bahan yang ramah lingkungan dan
memiliki keunggulan seperti, ringan, mudah dalam pembuatan. Dalam penelitian ini serat rubek digunakan sebagai bahan penguat
komposit dan resin poliester sebagai matriknya. Tujuan penelitian untuk mempelajari pengaruh parameter pemotongan terhadap
kekasaran permukaan dan melihat kualitas bahan hasil proses milling. Pembuatan komposit dilakukan dengan metode hand lay up.
Cetakan dibuat dengan ukuran 145 x 84 x 25 mm, untuk komposisi 95% berat resin dan 5% berat serat rubek. Pengujian dilakukan
pada mesin CNC Milling Agma A-8 menggunakan mata pahat HSS and-mill 4-flute Ã˜ 10 mm. Dalam proses pemotongan ada
beberapa parameter pemotongan, yaitu kecepatan potong 20; 40; 60 m/menit, gerak makan 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 mm/putaran. Hasil
dari pemotongan memperlihatkan kerusakan terjadi diakibatkan tingginya kecepatan potong dan gerak makan, kerusakan bahan
seperti pecah (chipping) dan retaknya matrik terjadi yaitu pada keceparan potong 20; 40 dan 60 m/menit dengan gerak makan 0,2
dan 0,3 mm/putaran. Kekasaran permukaan (Ra) diperoleh dari alat TR-200 surface roughness tester standard ISO, hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa  nilai  kekasaran permukaan pada kecepatan potong 20; 40 dan 60 m/menit dan gerak makan 0,05; 0,1; 0,2 dan
0,3 mm/putaran berada dalam  kisaran (1,82 â€“ 5,089) Âµm. Berdasarkan hasil proses milling dan hasil pengamatan yang telah
dilakukan pada bahan komposit poliester dengan penguat serat rubek, maka parameter pemotongan yang ideal untuk pemotongan
komposit ini adalah dengan kecepatan potong 20; 40; 60 m/menit dan gerak makan 0,05 dan 0,1 mm/putaran.
